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PROLIXAM VtTAM , VuLTUSQ^E Be«
nigni Fortunaml
BSfiArfk^zV/itf,^/ feinfidocredunt mari^dum
Mgfy^ naVirapidit (fjevis ptrcuffapro-
/^&wfl cellisvehuntur,pr<s dotore peneex~
animantur (5 defictunt^ verum
puljis ntbulps, quandoaura ferena incipit,
flatim exporrigere frontem, (fgaudio Ve-
luti fubfultare occipiunt; ita, pofleaquam
in has oras adpuli humanitatu artibus,
citra fortun* opem, fladium adhibiturus,
ingenue fattri pojfum: qVod fortune vi
perpulfus dndum languerim, nifi benigni
Vefiri ocu/i, qVi fummam in vobis ani»
mi propenfionem lomitati funt, dolorent
hunc abfterftffent, meqVt tranqvi/lo animo
sonfifttre juffiffent, LiqVidb etenim con-
ftat, vos nunquam non deliberatum habu-
tffe nihtl bornine dignius declarari poffe,
qvam per compajjionem doltre, tfjacenti
pr#*
pronam teadere dextram. H<ec proinde
beneficentia, qvk me abunde profecuti e-
ftU, omne fludmm, officium (f objequium,
nmnem denique indaflriam k me non
repetit, Verum exigit. Tyrocinium hoe
Academieum pmpttrea Vobis in grati a-
tiimi pigrnts cffero, Jabmifp (f officioji
fetens me in pofltrum tueri, foVere,
ornareqVe VeiitU. JgVibus officiU deVi*
fiflas ego Deum precabor ut in hU terrU
diutifftme (f felictffirr,e ag*eU, (ftandem
corporek hac moie ievatt; coron* immar-
tefftbili orncmini.
Veflrarum DignationumL»
officiofiffimm
tultor
O. J.
O?ER.'I At>SlT JEftOVAI
f^^JfS^ Vaslibet partes. quibus corpui
If fe^V^ 'i anm(itum dotatutn eft> praftan-l|M|fJyi^ tia (f Vigore fingidari ornatas
4|^^^^3 ?$? dudum confirmarunt ,
"veritati patrocinium praftttere. Pr<eter cete-
ras autem, nunquam fatU mirando (f o~
ptimo artificiobin* condtta aures tanto gau-
dent ornamento tantaque pr<eftant excellen*
iia, ut D&datiu , aiias faber ingtniofiffimus
(f oieum (f tempus pcrdiderit, etiamfi in
tUdem, qua decet congruentia, exprimendU,
Jeduiam pnfueritopemm. NonfaciledelincaVerU
anguftiffimuw iltudjuxta atdulciffimu corpo-
ris ($ anirm Conforeium, cujus graeik ut fefe
tnueuo in omnibus aßionibus pronk hVantope,
fic maxitne' eorum tonfjicitur famitiaritM in
omnibus qua audieum cmtemunt \ fine anhnk
corpus mortuum cadaVeryfine corpore iterum
anima inßar ptritiffimi artificU ob penuriam
inflrumentorii nihii quicquam agere VaientU.
Opiis igttur habet anima, cognitionU fem-
per aVida, organU, per qu<e in intelteßum
deferantur objeßa coognojcibiha, qVod munus
obeundo, quantumadtulerit commodi Auditus,
nec adeo facile dixerist unde nec immtrito
A Sen-
Senfus Difcin!ina3 Vocitatus eft , cum pcr
hunc ad qvarnlibtt artcm difcendam com-
modiffima fiernitur Via, (f ferrno auditus fe-
friinis vice efi, ac multipicem frutium fert, eb
quod inde per judiciorutn communicationem
fcientiisatque areibus inventU inerementa ac~
ceclznt (ftanquamcollifione Veritas excutiatur,
unde cujufque rei perfeßio fequatur. Vtva ete-
nim Vox latentem quandam ivtpytHctv adfcrt
(5 ptenifjime ajficit- muta vero quies vitaqite
fedentaria in otio femota pertinaciusque con-
tinuata, propter obfcuritatcm, ingemu hominis,
cm caritt (f fenium contrabit, (fnon corpo-
ribus modo, fed etiarn anirnis marcorern con-
ciliat. Proporro quantum adjumentiin fjpiritu-
ahbus fubminiftratAuditus, luculenter exfacrU
pandeßU innetefcit: übi Vetuti medium citatur
ex divina tvsax'ui(fbeneplacito ordinaeum,per
quod nobU ipfum Divinum Vtrbum adplica-
tur, (f ad cor eranfmieeieur ptr aures, ue in
homine inde illuminato fides accendatur* Ta-
ceam quid obtinet in affeßibus tiendis, cum
"nemini non notum fciverim ex relatione tri-
flium rerum cor percelli, ex jucundarum verb
deleßari, Hujusfenfuumferme pr&flantiffimi,
utiliffimi pariter (f jucundiffimi natura eft,
quam
quam iiterU tradere (fcirca quam exiles in-
geniivires txercere adgrejfusfum; elegi eeiam,
ac amptexus fam ea, qV£ opeima videneur
■(f qu<e omnU poiitiorU literatura pcrpulcr£
qnari adprobaVtrunt. Rcgatum ideb venio
B. L. hstcie in mitiorem partem excipiat,
cogitationemqVe fiifcipiat non k me pale-
ftram digladiationi, fed templum contempla-
tioni paratum ejfe, ut hinc ptenior occafto no-
twne ueenei r&imda detur inVeftigandiea, qu&
ad egregiam' ejus ingenii aciem optime qua-
drant, (fcaptui meo paffim non obvia fuere.
AcLitum igitur ad hanc rem adgrediendam
faßurus, meritb a defin tionc bujusfenfus
inttium c&piam, quam dußu celeberrmi Sperl.
in mcdium proferifyn.
As. I.uditus eft (en'jus extemus atiris benefi-cio, foni Jpecies recipiens (fcognofcens.
Qyod autem Auditusilc fenfus, ariftrui-
turexre qvificis fenfuum,qu._ non ita
pridem egregie enodata,& porro huic
in fequentibus adplicanda funt, ucrerum
vinculum ordo feruetnr & verba retra-
ftanda negligantur, Senfum denique
hunc non intelleftum volumus pro po-
A 2 ten-
* 4*tentia auditiva aftura audiendi produ-
cente;nec pro ejus Organo; fed pro
a<Su fecundo feu formali, dum de po-
tentia in adtum delatus, fpecies Objedti
audibilis impraefentiarum adprehendir.
Eum etiam fenfum peculiarem & a
ceteris difcretum efle ftabiliunt ejus
a£tus& obje&um proprium, utpluribus
infra dicetur. Externum qtioque hunc
fenfum efle comprobant differentia?,quae
caeteros externos ab internis feparant,
refpe&u fcilicetOrgani,obje£ti & modi
cognofcendi- §. 11.
"Cum fenfus quilibet, ut fepe pa-
Sam fa&um eft, orgarjci fint, & ni-
hil five interiores five exteriores per-
cipere poffint, quin organica difpofi-
tione ejus modi operationes exercean-
tur: ideo,fiquidem ln rebuscreatis di-
gnitate proxime hominem attingant
bruta, fenfuque hoc, ac ceeteris, indif-
ferenter gaudeant, & hoc ex neceffi-
tate effe oportet, fianimalisnomenjure
ipfis indatur. Quod autem nonnulla
bruta animantia hominem acumine
&
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& vigore hujus fenfus fuperarc viden»
tur: ut cervi, apri, taipae juxta verfumr
Nos aperiftditu &c: non provenit ex
praeftantia temperamenti, quod in ho<-
mineeft optimum ; fed ab organi Au-
ditus conditione meliore, & in quan-
tum Auditus non inhibetur per ratio-
nem aliis negotiis identidem in homine
diftri&am. denique corporum fonan-
tium modos illis quidem ceierius perci-
pere conceflum; fed praeclaro ingenii
acumine homofolus objecti audibi^dif-
ferentias difcernere & re6tum de iis
ferre judicium poteft. Qvare haecce
jun£timftylo noftro profequentes inqvi-
ramus non fenforiurn coramune; fed
quod ut proprium & adaquatum fibi
vendicat auditus, qvod etiam legiti-
me inauditionis opere adtioni caufas
principalis videlicet anims fenfitivae
fübfervire poteft: cum, uc eleganter, li-
cet pauio aliter, teftificatur Plutarchus:
quod Mens cernit,mens audit, reliqua Jurda
cxcaque funt (frationU indiga. Inprimis
autem circa hanc rem praenotaffe ju*
A 3 va-
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vabitillos, qviopinionumdiflenfionedi-
fcrepant, & in alienum fenfum veri
organi naturam detorqvete fatagunt.
Quorum quidam puraverunt aeremim-
plantatum fore fenforium Auditus. Ve-
rum his refpondet Ariftoreles dicendo:
quod fenius omnibus contingar per par-
tes fimilares animatas, arqui aer ilie in-
genirus ralis non eft pars. E. Praeterea
tamtnprobabitevidetur requiri acrem implan-
tatum adauditum infonis recipiendis\ ficut in
tnfu\ad ffecies vifibiles recipiendas Organum
lucidum inquit Senn: Epit: Ph: p„ 691.
Aliqui iterum fibi perfuafum habebant
membranam five myringam in aure
efle verum Organum. Aiii nervos
auditorios. Nonnulli cavam fuper-
ficiem oflis petrofi maluerunt pro
Organo haberi, Se&a demum Peri-
patetiea veftigiis infiftens magiftri fui
ac ftaruif corcommunefore fenforium,
in quo ut primo fenfibilia quaevis
percipuntur & dijudicantur; ita
Auditum in illo expediri munusque
fuura obire, quin & aures foni faltim. de-
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delativas & analoga inftrumenta effe
putavir. Quarum opinionum pleraeqp
a recto fcopo organi inveniendi ab-
errantes ludunt ferme Eiencho caufae
inftrumentalis & adjuvantium. Con-
jecturae, quam de membrana vel my-
ringa illa fecerunt, prae ceteris faciie
redditur refponfum, dummodo meli-
oris intelligenfise gratia ufus ejus, prae-
eunre Seid: de Hominep. 214 recenfea
mus:quorul. Neadintimiorem Auditus
fedem facile ingrederentur animalcula,
vel pulvis aut fumus denfus aut aliud
fimile, quod fenfui nocere pofler. 11.
Ne aer inrernus & implantatus» imme-
diate permixtus cum externo facile
impurior crafliorque fierer, ideoque
ad audiendi munus minus idoneus.
111. Ur, quamvis fubftantia aeris pul-
fati, cum interno non ccmmunicatur,
fonus tamen communicetur, quod ne-
ceflarium eft ad opus Auditionis. Ex
hifce elidicur commode haec opinio:
licer enim facultas audiriva hac mem-
brana opus habeat, non tamen ur caufa
Aa. inftru-
8
Ibftrumenfali proxima & ad^qnata;
fed ut adjurrice feu conditione iinequa,
non fit auditio. Cseteroquin erit in
Organo perfecto pars qugedam, cuitan-
quam principi debeatur a&io; At de
rnembrana hac nequit adfirmari, ut
talis partis nomine vcniat, ficque pro
fenforio Auditus vero acceptetur. Idem
propemodum refponfum interri poteft
de nervo anditorio, interim tamen
addere lubet: quod Ci hxc perfuafio
verirati congruerer, tunc itidem Vifus
fenfuumque ca?terorum Organa efient
ipfis adfignari Nervi, qui continendo
ac deducendo fpiritui animali ad fin-
gulos hos fenfus funt dicath Praeter
haec, nec accedimus ad fententiam il-
Jorum de ofle petrofo: quoniam in
meatu iilo auditorio, qui di&us eft an-
trum fodinarum, canalesinibi exiftentes
propter brevitatem proceflus in ofle
petrofo produci nequeunt, refarcierunt
illud longitudmisdamnum circumvolu-
tio & gyri ejusmodi, ut fonus ar&ata
permeans locaexquifitior & magistem-
pera-
& 9 *peratusredderetur. Ex hifce igitur difpaC
jefcir illud fubfidiariae caufae vicem tan-
tum fuitinere, nec legitimi Inftrumenfi
loco fubftitui pofle, Tandem opinio ilia
Ariftotelis, qua corcommunefenforium
forefibi imaginatus eft ut f<spius antea
elufaeft, & e fundamentis difjecta: ita
fequitureandemcum ruinofo illo funda-
mento corruere : nam licet radicata fit
animain corde, non tameneo uf inftru-
rr.ento fentiendi uritur, fed übi operatio-
nes fuas exerir per nervos fpiritus ani-
matis ad omnes fenfus delativos ibi erit
commune fenfonum, qvod in cerebro
effici dudum certis probationibus o-
ftenfum eft; a cerebro etiam maie
affe&o, non a corde, delirium & a-
mentia proveniunt; perifur igiturpror-
fus principium. Nec deniqve obftat:
qvod qvidam pro fenforio Auditus*
tria oflicula praetendant. Nam fen-
fu plane carenf, qvem reqvirir inftru-
menrum fenfifivum, ut per illud fun-
«Htiones anims fenfirivae edi poflint
Nervo andirorio qvoqve deftituuntur,
qvi,
qvi, ut dictum eft, ob fpiritum ani-
maiem ad hunc fenfum deferendum
omnino neceflarius eft. His opinio-
nibus, ut fpes eft, fubverfis' verum
Ktfrft & effieientia ejus, cujus eft in-
ftrumentum adjungere incumbit, non
fine aclu ramen exponendum, cum
Jwafiei caufis per fe non efficiarur:
übi primo occurrunt extern<e pro-
minentia;: fuperior & inferior, qvae
temporibus apnexae funf. Supericr tota
cartilaginea eft, ac femicirculum re-
fert; inferior carnofior acpingviorab
ala pendens. Hae non movenrurin ho-
irsine, ficut in aiiis animaiibus: qvia
non funt in ea parte hominis mufculi,
qvemadmodum inaliisanimalibus. A-
lioqvin non ad ornatnm, fed magis ad
commodiorem foni recepfionem iadas
funr, & fi praecifce fuerint, tunc fonus
aurem facile praecerlabitur, aut inor-
dinate exceptus ftrepirum tantumodo
inordinatum in modum refonantis ci-
cadae aut fluitantis aeqvaej reddit_,.
Ve-
■5? io £
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Verumha-fibirelictaehoc negotium ex-
pedire nequeunt; ut organi nomine di-
gnae habeantur. Refert igitur proxis
mum & adsequatum fenforium Audi-
tns allegare; qvod ut fententiam pro-
batiffimorum virororum feqvamur,eft
auris interior, & in ea compofiti nervi
auditorii, qvi a cerebro progreffi Spi-
ritum animalem tranfferunt, inque au-
resextenduntur, übi in imo aurium an-
fra&u porofo, tribus officulis, malleo,
ftapedi atqveincudi junguntur,qvse of-
ficula tegit denfa qvaedam tunica, übi
continerur aer implantatus & irnmo-
bilis, Hartn. Adm. Ph. 547.
-§. lIL.
Ariftoteles haec difia dedit: Ssnfis
finfibilis fcnfus efl (ffenfik fenfuttnt (enfibile;
■quae ficut relata fe invicem refpiciunt
& immediato cohcerent nexu; unde
etiam auditus proprium & a caeteris
diftindum adfeifcit objeclum fenfibile,
quod fonus dudum- di&um eft. Cujus
naturam., ut multis evolvamus, e re
haud
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haud effe videtur : qvoniam hoc loco
non in cffe abfotueo; fed refpe&ive &in
effe objeßi ponderandus venit, qvatenus
fcilicet auditui repraefentatur, eumque
ad fpeciesaudibiles percipiendas dirigit
ac movet. Privationem Objedti fui
seque ac caeferi fenfus percipit quoque
auditus : nempe indireße\ occafionaiieer &
per confeqventiam; Inrelledtus autem
illamformaliter & direße perfpicir. quia
ut dicit Sperl. nihil audientes, filentium
inteiiigimus;ficutnihilvidentestenebras
percipimus. Sed ut revertamur ad ea,
unde digreffi fumus mente revolvere
oportet proprium hujus fenfus fenfile,
& ficut potenrias & a£his alias difjun-
gantobjecla,ita hocqvocgpro communi
more mcludit ipfum maeeriak five po-
ttntia tale qvod nomine foni indigita-
tur; & Formak qvod ti ctxxfi,? confti-
tuit, & hac vice rimamur, qvando ni-
mirum fonus aßu &inpraefentia auribus
accipitur. Dsfinitionem propterea ft>
niut adjiciamusexigit ufus: qvo naturae
& effentiae itcm varietatura & divilio-
num
'» IJ £num ejus notifia qvalicunqj pra:muniti
fecurius deftinatam viam ingrediamur.
Sonus cft quaittM patibtlus afficicns auditum
ab aeris veiaq»a eli/ione orta per corporum
inter fe collifionem. Hinc igitur effentia
ejus vera elicitur, qva vere & realiter
in modum accidentis, & qvidem qvali-
tatis fenfibilis, fubftantiis materiahbus
extraeflentialiter inhaeret, «Scficrelpe-
cllis toiiitur, qvem ad illas habet per
modum alicujus intrinfeci. Qyapro-
pter tenues ventos manibus compre-
hendere volueruntStoici: qvi conjedta-
vere fonum effe corpus, i&um utpote
aerem. Democritus etiam & Epicurus
fonum ex individuis corporibus con-
ftare autumarunt. Sed committunt hi
elenchuin adjun&orum: qvippe com-
mifcentfubftantiam feu fubjeflum,qvod
fonum recipit & ad aures perfert3 cum
accidenti five fono ut modoinfinuatum
eft. Deinde fi fonus eflet corpus, tunc
facile admitteretur penetratio dfmen-
fionum: qvia aer non cedir parribus
foni fed eas ut diftum eft in fe recipit,
&'
*. 14 *& fic eo raodo innumera corpora fimul
effe poflent, ac in minimo proximum
contineretur, quae res quoque inaudita
eft, Obvium prseterea cuilibet eft.-
quod fbnus nec fit ?fp& xit»i>ng & aeris
motio, cum iila profiuat a fono ficut
efledtus a caufa; effedus autem non
poteft effe genus caufe. Nec deniqs
forrnaliter exprimitur natura foni ab
iis; quieum pro percuffione in aere
fa£ta venditarunt; Definitio ejus cau-
falis inde duntaxat innuitur: quae rem
originaliter & pnmo_\ non verb fymbolice\
fecundarto & communicatit>e explicat. Ra-
tio facilis redditur: quoniam fonus ve-
hementem & celerem corporum pla-
gam & ictum conlequitur. Quam pro-
l^ationemulterius prseftare conabimur,
fi prae caeteris conditiones corporum,
quaead perfectunu & diuturniorem fo-
num edendum requiruntur atttendamus.
Erunt. proinde corpora («) dura Bifo-
Hda ; $t fibi invicem refiftentia aerem
fortiter ferire & expellere pojlint. Inde
lana ad lanam,vel fpongia ad fpongiam
per-
percuflffl nullum fatiunt fonum: quia
poris raultis iunt refertEc, quibus
aer percuflus excipitur, ut nulla fiat
fraftio. (0 ) Plana , Utiia probeque
po/ita; non vero ajpera & acuta : quae
non frangunt, feddiffipantaerem. Hinc
acus fuper acum concuffa non efficit
fonum Qy) aerea: Sic plumbum unura
ad aliud percuflum nulium reddit fo-
num. (£) Delocieer & cum Vehementia
corpora ferienda funt\ alioquin diffluit
aer,nullusque fit fonus: ut in unamanu
aiteri leniter adpiicata fentimus. («) Ge-
nemtur fonus etiam disruptione (ffraßurk
continut\ ut in fiffione iignorum, ru-
ptura chartae almsque corporis lciffilis.
(?) Ex appulfii aeris adtrachtamarteriam
oritur finus, qui animalium proprius eft
& vox dicitur. praeter haec ad fonum
efficiendum concava corpora pluri-
mum conferunt: in eis etenim aer ob
cavitatem interceptus faepe frangitur,&
agitatus non protinus exit; fed de la-
tere in latus pellitur & fic prolongatur
fonus: ficut contingit in tinnitu cam-
pa-
■* ■_■_" J>*4 I) *1>
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panas vel vacui vafis percuffi. Libera*
runt denique fidem ilii, quam mukis
fecerunt: quod aer vebementer agita-
tus a ventis, vei cum vehemenria ex
fiftulis erumpens fonum efficiat. fic
etiam ex unda undse illifa, aere virga
percuffo, in igne, fi aqua fuerit fuper-
fufa; iridem ex confliau nubium, quac
non funt corpora folida & denfa oriri
fonitnm jam pro rato habetur, notanttr
Scal. Objedti hujus cardo ut melius in
hifce vertatur neceffe eft ut tres pro-
prietates omnes fonos generarim ad-
tinenres confignemus: quarum primum
tenet locum illud, quod plagam injicit,
mox cui ea ipfa incutitur; tertium
excipit, in quo ceu medio hoc pera-
gitur. Sive ut aliis eas brevioribus
verbis [coroplexi funt: Percutiens, per-
cuffum & medium. In aptam feriem
hafce digeftas efle patet: quia duo e-
runt, quae fefe contundent, aut certe
unuml corpus, fecundum duas partes
vicem duorum fuftinens. Caeterura
aliquem hujus rei non infcium dubi-
tati-
rationem tenere noncreditunquodhaec
queant fine motu locali confici, cum
certo certius eft motum localem non
fieri absque termino a quo, ad ter-
minum ad qvermquandoqvidem natura
de uno extremo adalterum medioex-
cepto nihii moliatur. Hoc medium eft
aer vel aqaa. Aera qvin fonus facilirran-
iitu percurrar, nemo erirqui ambigar;
Mulri vero dubia cogirarione diftra&i
fuere: An Aqva rale medium fit ifi quk
fonus effici poteft. Qvorurn alii hoc
pernegarunc propterea, quod denfitaS
& humidiras tam celerem & vehemen-
rem ejus percuffionem prohibent; A-
liis ftetit haec ftntentia: qvod fonus ef-
ficitur quidem in aqvis, fed absque in-
tercedente aeread auditum iilum trans-
ferri poffe prorfusabnuebant. Verum,
has diffenfiones componit Kipping.
Dicens: Liquiditas aqvae non impedit,
quo minus a motu & fono, tatn inrra,
quam extra ipfam exciraro movearur,
atque undulationes concipiat, a quibus
deferuntur foni fpecies ab aqvis & per
B aqvas
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aqvas ad aures & efficiunt auditum
quod etiam dilucidius facit 7. Thefis.
Pifferentias fonorum quod adtinet,
tunc illas breviter perftringemus: quas
vel ratione Efficientis, vel Adjundto-
rum fe nobis obferunt. Horum refpe*
fiu multifariam illos diviferunt, infti-
tuti a. habita ratione, potiores indigita-
bit noftra thefis. Sonus igiturin genere
diftingvitur in dire&nm feu fimplicem;
aut reflexum vel Multiplicatum. Ille
eft: qui nnllo modo obftaculum invenk;
fed liberura (habet tranfitum* Qyem
iterum in partes fciderunf; in Acutum:
quodceleriter medio motoad Auditum
ufque perctirrit. Hunc collatione qua-
dam repraefentarunt, ficut fc. Acutum
in taftu, brevi temporis momento di-
fcindit, &fineulla mora, motu fuoceleri
paffionem corpori intert; tinnitus ad-
prime huic inferitur, qui eam ob cau-
fam moleftiam auribus parit; Vei Gra-
vem: quitardo inceffu progreditur,mul-
toque tempore indiget, antequam ad
audi-
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auditum penetrare poteft. Quem rur*
fus alio modo exprefferunr: Veluti ob-
tufum in taftu longo tempore parum
fecat, fed propter tarditatem & remif-
fiorem motum magis pellit quam pun-
gir. Qyo modo eriam murmur & ftre-
pitus nihil incommodi adferentes facile
tolerantur.Similiprorfusrarionechordae
& teftudines remiffae gravem five ob-
fcurum; inrenfae vero acutiorem & cla-
riorem reddunt fonum.
§. IV.
Perfecuti jam fumns crafliori licet
Minerva Adjun<ftorQ refpedtu fonorum
varietatem: reliqvum eft, ut fummatim
comprehendantur Efficienets rarione fo-
ni divifiones, quas per fcripturam pu-
blicavit Ariftoteles, hodieque modera-
tiores Philofophi adfenfu excepere: fo-
num igitur a corporibus vel inanimatis,
vel animatis excitari ftatuit: illum toni;
hunc vero vocis nomine infigniebar.
fonum a, cum pro talento haftenus in
communi pertra&avimus, propiorem
B2 pro-
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progreffum ad vocis naturam facimUs:
quze vel inarticulata eft, & beftiis I^W
adfcribitur potiflimumque Adfe&us
exprimit. Defcribifurque quod C\t fonus
animalii rejpirantis , pulmonum, afperx ar-
terU (f gutturis opera formatus (f ab ore
frolatm\\fe\ articulata litenfquediftindta:
qu* verbis conceptuum conceptus re-
rum exponir, atque ad proprietatem
hominis proxime, ficut & Ratio, ac-
cedit, peculiarique nomine fermo dici-
tur. Cujus definitionem talem Evul-
gavit Sperl. ftnno eft facultas anim<s ra*
tionalis adres mente conce[>tas enunciatione
wanifcfland/ts ordinata. Cum vox & fer-
mo aliquot modis & adfedtiombus con-
focientur, paucis convenientiam illorum
perluftrare intererit, & quidem fimul
naturam eorum per caufas pandendo:
Vocis ideo Efficiens primariaeftanima
fentiens; fermonis vero Intelligens. In-
ftrumentaks feu organicx quibus vox in«
diftindta feu articuiata formatur, funt
vel Remot/e & communes alias fonationis
di&ce: Ut Pulmo* Diaphragma, mufiuli in-
ter-
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tercofiaks, quae vocem non efficiunt, fed
Spirirum& aerem,quibus vocis formatio
opushabet, communicant. Propinqutz-
lias Efformationis vocatae: funt afpera ar-
teria, Larynx in qua aer colliditur & in
eo collifus refonar, cujus orificiura
dum conftringitur. aere coilifo vox
editur; Homini vero mufculi plures
funt dari, qui provoluntatis imperio ri-
mam laryngis coar£tare & dilatare
poffunt, ut variae edantur voces. Guteur,
Paiatum in quibus aer quafi in utrieulo
colligitur. Lingua, quxprascipuum orga.-
num fermonis eft: hominem iraquefin-
gularibeneficenria profecuta eft Divina
bonitas, concedendo illipra; animalibus
ratione dettitutis lingvam moliffimam
& latam, ut fe poffit contrahere, dila-
tare, producere atque juxta illam dif-
pofitionem Hteris diftinftas voces vo-
lutare. ac tibicinis inftar dulci modu-
lamine cantus pectora mtilcere. Labia
quoque & dentes fuas operas huc im-
pertiunt: nam voci fe opponunr, mo-
tumque linguae motione fua praecedunr,
B 5 comi-
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comitantur & fubfeqvuritur ut vocis
articulandae ratio requirit fatente Senn:
Materia \iotis Jeu fermoniseft aer fen Spi-
ritus erumpens: qui e pulmonibus per
afperam arteriam in Laryngis rimu-
lam & palatum repercutitur. In qua
Interfpirarione morus folent numerari
quinque: quorum primtu dicitur Umtii,
exfpiratio: Jecundtu & intenfior nonni-
hil, iK<p6mj<n>;, exfufflatio fine ftrepitu: ter-
tius tK(p6<nirif ipocputftis, efflario fonora,
vel ftrepens: quartus <pa>»;), vox: quintm
$iu.xik\(&, loquela,fermo, vox articulata
hominis. Nam qui expirare non po-
teft, nec flare, nec ftrepere, nec vocem
edere, nec loqui poterit ut docet Seid:
de H. p. 544. Formam hinc proveni-
entem conftituunt vox aut fermo ex
hifce fa&a. In Fine \>ocis dignofcitur af-
fe&uum expreffio cum imagine figni-
ficandi aliqvid; fuum autem terminum
contingit fermo: cum homo admen.
tem fubinde retrofpiciat & expendat fe
conditum effe, ut illo fonante eloqioio men-
tis Lingva voces mittat,- qvae gloriam
DEI
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DEI enarrent; falutera proximi promo-
veant & fibi commodum parianc emo-
lumentum.
§. V.
Jarn Ordo devolutus ad fonum Mul-
tiplicatum feu reflexum exigit, ut quae-
dam de eo fimpliciter & aperte di-
camus: Graecis nic fonus foiw; latinis
Echo quafi refonantia; Hebraeps vero
'—)"ij?n_3 i. e. Filia vocis nempe vox
genita ab alia voce, nuncupatur. Cum
autemOriginem trahat ab omnibus fo-
nis redte ut Genuinus refervetur; Aii-
enus vero refecetur in perfeßum\ qvi
ab ore animalis emiflus reverberatur;
vel imperfcßum: qvi e rebus inanima-
tis in aera delatus remittitur, difpefci-
tur. Patet igitur qvod Echo fiat:
qvando fonus ad Concava & folida cor-
pora impingit, & ab his rejicitur, fo-
numqj primum geminat:qvialiqvando
totus ad aures pervenit, cum locus eft
aeqvalis; Nunc ahqva fui parte trun-
catus, cum locus eftflexus; Nuncci^-
tius:
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tius:cum eorpus in quo repercuffiofit,
minori abeft intervallo; Tardius: qvia
cum longius diftat qvi vocem excipir,
ab eocorpore, quod refle&ir, plus tem-
jporis vocis regreflus defiderat. Hinc
eriam notare convenit; quod Echo non
generetur ex no\>k fraßione aens, qvia
tunc fonus reciprocus non efler arri-
Culatus; fed ex priori foni Jpecie ad ms per-
i/enientk qvae non repetit infegram &
proiixam orationem; Sed ukima prae-
cipue verba: qvoniam foni in eo pro-
greflu & regreilu priores a pofteriori-
bus & a tergo urgentibus turbantur.
Aer ideopereuffus & fonum perferens,
fi in Iseve & concavum corpus incidar,
hoc aerem ulterius propagari & dila-
tari prohiber, fed eodem femper recur-
rir, qvo advenerar, tramite, atqve pilas
inftar luforiae e pariete refiiientis fo-
num reiterat. Interdum vox non fe-
mel refle&itur, fed pluribus vicibus,-fi
repercuffa impingat in alia concava &
continua loca, a qvibus iterum rever-
beratur ut Romge factum eitin viaAp-
pia
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pia, qva: ofties eundum poetae verfum
retuht tefte Schotto. Repercuflio de-
nique in foia Echone non accidif.omnis
erenim fonus, dum definir, refle&irur,
eo qvod aeri percuffo femper obftacu-
lum objiciamr, a quo repellitur; alio-
quin fi re£ta absqve praepedimento pro-
grederetur, nemo feipfum verba faci-
entem audiret. Qyod autem non ex-
planate percipiatur,indecontingit:qvod
foni qvidam turbine ventorum difper-
gantur; Aliqui demum funtadeoexi-
les & debiies: qvi ideo debiliter & ob-
fcure rejiciuntur, fonique primi gemi-
nationem ob debilem aeris pcrcuffionem
oKcuritate involvunt.
§. IV.
Hadtenus levi penicillo adumbra-
tum effe hujus fenfus Objeiftum cog-
nofcere potuiftis. Caeterurn, dum fen-
fatio tribuitur Cbjecto, qvaipfummo-
vet fenfum ad recipiendam fpeciem;
placuit imagines fpiritales, qvas de fe
diffundit fonus in auditionis negotio
B5 per-
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perficiendo, clarius aliquantulum &
apertius exponere. Imprimis obfer-
vationem non mulrum merenrur illa:
qvae in hujus thefeos decifionem multi
multa protuierunt, opinionumqve va-
rietate adeo laboraveruut, ut qvid refti
difcriminisacurvo difcutere operofum
fuerit. Qyidam Herculanum nodum
fe nedere rati funt: dum maeeriatieeru-
nice fonum hunc fenfum adficere opi-
nio eorum tulit, qvam propugnaturi exi-
ftimabant fonum femel editum realietr
femper effe in aere medio & eo usqve
continuari, donec auditum attingat.
Hanc igitur mentem fuam eo modo
declararunt: qvafi proximuscorpori*fi§-
fonoro aer vel aqva reciperet fonosnon
per fimplicem emanationemjSed ho-
rum Elementorum conformationem,
fcilicet ferpendo in fenforium per aerem
immearet, quamdiu vires motivae aeri
infunr: qvibus exfpiranribus deficeret
fonus, nec audiretur porro. Alii vero
in meliores & faniores fenfus repo-
fiti iudicium aeqvius hac dere fecerunr:
qvod-
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qvod non ad auditum, fed cerramdi-
ftantiam certumque fpatium aerpercel-
latur fonumque transferat, & fpecies
foni demum produdae & multiplicatae
auditui perceptibiles objiciantur: fiqvi-
dem non debet fonus realis uniri cum Or-
gano Auditus, eam etenim ob caufam
fentiretur res ipfa fecundum materiam,
effetque in Organo ejusmodi res.
Abfurdum etiam eflet & naturae fenfi-
lium adverfum : quod idem numero fo-
nus, qui a pluribus auditur, in plures &
diverfos diflecarerur:cum omnis fenfus
idem numero objedtum, a quo adfici-
tur, percipere dicatur; attamen quam-
diu movetur aer fono denegari nequit
fuum effe reale, llla autem ceffante mo-
tione generat fui fpeciem, quae longin-
quius defertur dkente Scheibl. alio-
quinfi in primo collifionis temporevox
eflet mere fpiritalis, tuncin inftantiad
fenforium ferretur quod iterum a ve-
ro deviat: Nam fonus ad longa inter-
valla diffunditur & metalla duriffima,
alia-
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aliaque corpora folida pertranfit, uf in
tonitru & fulgure obfervatur: fulgur
prius videtur, quam fonus auditur; fic
etiam videtur motus fecuris ftatim,
cum quendam e longinquoligna findere
videmus, fed ejus fonus paulo poft de-
mum auditur: quod non nifi fucceffivae
multiplicationi fpecisrum audibilium
adfcribi oporet. Deinde ficut unius rei
colornon cernitur a multis; fed fpeeies
ejus coloris diffufa & mulriplrcata per
mediura aia.pa^g; ita fpecies foni per
medium mukiplicari & a pluri-
mis percipi, teftimoniis haud faMacibus
probarur: quippe fonus editus in vitih
nia aurium a copiofa multitudine au-
ribus haurirur, quod non ipfi fono, qui
unicus eft, & ab omnibus illum audien-
tibus ut unum Objeflum adprehendi-
tur; fed fpeciebus inde fparfis & pro-
pagatis adfignari debet, quae fecun-
dum eruditorum calculum idem nu-
mero cum Objecto reali dici poffunt,
& fpiritalem rei im2ginem percipiens
rem infam adprehendiffe perhiberur.
Au-
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Auditus denique non perciperet fo-
num cum diftanria & fitu: fi materiali-
ter ad aures diflunderetur, quia fonus,
qui auditur, non eft nifi in auribus at-
que iliic fonans p^tipitur; At dum
campana fonat femper fonum diftan-
«tem&locum difcernimus. Hanc fen-
tenriam ut vero viciniorem conferva-
vit etiam veritatis amiciffimus Sperl.
inqviens: vocari in dubiurn non debet,
\quod fonus realis cUm at're ipfo in aures
poffit incidere\fed auditio r.on ex materiaii/o-
■m, Jedex Jpecie ab ipfa fuja habetur.
§. VII.
Cum hic fenfns ab obje&o pervir-
■mtern tanturn afficiatur, & foni non
■indefinite percrpiantur, medium in-
[tervenire neceuurn eft, ut Anftoteles
'etiam fuffragatur, dum ait: uiS-avo/xtS-a
>&ra.v}oov Ji„ r5 y.icm. Medium proinde
■illud animo ccmpledlimur per qvod
tranfiens fonus ad auditum ulque pro-
tenditur: quod multarum rerum ex-
perti duplexefle animadverterunt,Atrem
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& Aquam; illud primarium; hoc fe-
cundarium. Ad prius quod pertinet
tunc compertum eft, qvod multis ex-
plicata fententia. vera. de illo ferenda;
ratio defuerit: d_^, qvemvisaerem,
vel partes ejus fingulatim ejusmodi
medium effe voluerunt. Hoc autem
fieri neqvit: nam aer qui non totus
concuflus, placidaqve temperie tem-
peratus, fed in partes difruptus & tem-
peftate turbulenta & iniqva agitatus
eft,(oni particulasdifgregat, nullumque
ferme fonum ad aures transmittit, ut.i
in tempeftate humida & nivofa cam-
panarum pullus celerius evanefcunt,
qvam alas folebant, Nihil praeterea
hanc in rem agunt, ut fupra innuimus,
corpora afpera & ob multas protube-
rantias confragola: qvia tota (uperfi-
cies iftum non admittit, nec aer me-
dius tunc flagellatur totus,- (edinpar-
tes diffecatur. Qvae vero (e infinuo-
fas iftas civitates corporis percufli infi-
nuant, non verberantur: ideo ob in-
seqvaliter fra&um & ceefum aerem lan-
gvi-
* 31 #gvidus vel plan£ nullus transmittitur
ionus.Requiritur proptereaut aer con-
tinuusarqe unitus fonum inrer duo cor-
pora efte6tum,inajvicinis &circumftan-
tibus fui partibus exceptum ad fenfo-
rium ufqjprovebat. Demura aerem a-
lias foni experrem Bc.a-^ocpov effemon-
ftrarur: cum aliunde, ahisque ex caufis
fonus excitetur, qvem in fe ceu fubje-
(turnrecipit. Cui rei nonobftat: qvod
intrufo in aurem digito ftrepitus qvi-
dampercipiatur. Namfieri hocvulgo
probant inde: qvod exfraneus aer intra
digitum & aurem contenrus & cohibi-
tus in fpecuauditorio flexuofo pellicu-
lam illam aridam & fonabilem qvatit;
Alii vero maluerunt reputare hoc eve-
nire ex haliru perenni effluvio ex auri-
bus evolante, cujus egreffum fi adpofi-
tus obex impediat, aer in illis inclufus
organum auditorium impellit,ex qva
aftedione rumorem illum oriri cenfuit
Ant: Le Grand. qvem interiorem efle
exiftimamus, De aqva, qvo minuj- et-
iam fit medium tranfitum concedendi
fonis
fonis, nuliius animus in utramvis par-
tem incimet; cum per caligmern inrel-
leftufacile eft,qvodauditioin aqva fiat,
qvae fine nnitione obje&i audibilis cuni
fenforio audirus effici neqvit; qvemad-
modum nec vifio,nifi fpecies objecti vi-
fibilis uniatur cum organo vifus. Pa-
tebit igitur ulterius ut per aerem;ita
per aqvam fonumdevehi ad fenforium,
licet rninus perfecte ac obfcurius, qvo-
niam Aerob tenuitatem & fubtilitatem
fuamfyllabarum diftin&iones recipit &
remittit; Aqvavero& imperfectum
ac craflum reddir fonum. Hnjus in
meliorem intelligentiam Exemplis,per
qim breve & efficax eft iter, dicente
Senec, dilucide iriftrudi fumus. Qyo-
rtirn prius defumitur a pifcibus: quosin
tumidarum aquarum campo audire, expe-
rientia duce obfervatum eft : non quod
motum aquae fentiant; fed fonitum per
illam percipiant, qvandoquidem a itre-
pitu accedentium & bombardarum e
navibus explofarum longius fugam ca-
peffunt, quod non poteft a taftu efle:
qvia
q\>ia hombardt mxjrfopts fiiis fomtu quidem
aquas verberant, cont/ißu attt parum autm-
htl incommodi adferunt. Pifces prsterea
filentio comprehenduntur, & raore
diuturno adfvefa&i in vivariis cum
pjaufu ad cibum ceferi confluunt nata-
tu. Urinatores quoque non per arun-
dinem ovi admotam qua aerem ca-
ptanr j fed per ipfam aquae fubftantiam
fonirus auribus accipere fe fuo refti-
monio dicunt. Necdenique obftat:qvod
quidam in alienampartem hocrapianf,
eam foventes opinionem,quod quaedam
aeris partes in vifcera Nerei penetrare
poffint, quae foni fpecies ad aures trans-
ferant; Qyoniam iliae aeris particuiae in
aqvis moram pati nequeant, fed fta-
tim furfum feruntur, & fic morus ille
ab aquarum collifione ortus, aquas de-
fuper perrumpendo recipiturab aere &
ad aures tranffertur. Kipp.
§. VIII.
Breviter fic explanatis, qvae medii
naturam concernunt*adjicimus modum
C Au-
*. 54 *Auditionis, qni eft obje<Sti audibilis in
aure perceptio. Circa hunc modum e-
nodandum Auflores muius ciifficulta-
fibus implicari, nihii certi adferere vo-
kierunt, & pfppter abyffum cognitionis
ejus potius duxerunt gloriam Domini
in hoc fuo ftupendo opere decantare,
quam curiofa mdagine imbecillis intel-
leflus fui miraixi hanc rera . pervefti-
gare. Interim.tamen in quaiemcunque
ejus notitiam ut veniamus,ex Aufloti*
bus, quibus plttrimum tnbuitUr, mo-
dum ejufmodi literarum monumentis
traditum detegere conabimur, Audi-
tionis igitur opus peragi credebanff
quando facultas suditiva de potentia
sn acturn ab objeflo audibili, per aerera
& aqvam tanquam media, tra.dufl.afpS;
cies fbni recipit. Hoc autem fequenti
proceditordine: Corpora dum cumfuis
iupra exprems requifitis concuffa ae-
rem intermedium coaflum percutiunt
acfrangunt: ex qua Fra&ioneobortus fo-
nus,vox & fermo, prcpagantur impul-
fione quadam, qua ut in theli prioridi-
flum
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flum eft, proxima & circumftans aeris
pars adtefla, fonum excipit, aiiamqve
aeris partera motu locali propelht fo-
numilliconferendo: donec fpecies foni
propagara ad fenforium usque provei.
hatur. Hoc modo non impeliitur aer
jfigurapyramidis ut in vifione;fed fphse-
rice & orbiculariter, in modum circu-
lorttm ab injeflo in aqvam lapillo pro*
pulforum & ampliatorum. Hac pro-
inde de caufa fonus promotus fparg.it
fpecies,qvae ad organum auditorium
delatae ad exttn§as in modum infundi-
buli excavaras auret tendunt: qvse pro-
minentia fua illasexcipiunt;Hinc tarnf-
ferunrur in cavum & muitis anfrafli-
bustortuofum meatum auditorium:qvi
offeus eft,& cute obducitur tenui,denfa
& levi ac offi valde adhaerefcente, ut
aer cum fono in anguftu.n coaflus
prompte auribus hauriatur; cum alias
aer percuflus in loco amplo nimis dif-
fundarur &diffiperur, obfcuriusque ae-
rem adficiat; denique ut aeris quali-
tates vehementiores nonnihil mitiges,
C 2 prius
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prius qvam ad membranam & nervum
audirorium penerret,urpore fi fit cali-
dior, firigidiorvel intenfumpulfum foni
advehens. Eaqve de ratione duflus
hic non reflus fed obliqvusfaflus eft,
nam iflus obliqui minus offendunt;
quam qvi refla funt iilati. Hinc iterum
digreffs fpecies foni ad merabranam
ficciffimam & maxime fonoram tym-
panum diflam feruntur, qvas pulfari po-
teft ab aere moto, & ob tenuitatem
transmittere fonumadinteriora.Ab hac
ad officula tria pergunt: qv£e rurfus
chordam qvandam teriiffimam fibi &
tympanoannexam commovent & qva-
tiunt. Ab his principali auditus organo
aeri implantato&connaturalicommu-
nicantur, quem aer externuscumaddu-
flofono comraode concitat, illiqvefoni
fpecies commendat. C&reroqvin eft
hic aer immobilis & qvietus, ne obtur-
batus auditus in fonorum differentiis
"evidenter percipiendis vacillaret- Ab
omnibus fonis,ficut Externus,eft hic aer
etiam vacuus, adpofite tamen omnes
ad-
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adprehendif. Ab hinc per flexuofos
gyrosmeatuuminteriorum nervum au-
ditorium attingunt hse foni fpecies:
Hsc nervus fpiritum animaiem e com-
muni fpirituum animalium conventiculo
cerebro transfert, fine qvo audirio fieri
neqvit: iiio etenim impediro, ut in fen-
fono auditus non influat,ceffat qvot#
aflio auditus, ut in fomno. Confeflo
fic auditionis negotio in interioribus
auriumpartibus, committuntur fpecies
auditui objeftasfenfuicommuni: qvi, cum
Auditus fuper propriam aflionem
nequeat reflefli, has difcernit & diju»
dicat,& phantafta demandar:cujus of-
ficii ratio flagitat earum parriuonem,
compofirionem & divifionem, ut homo
fuo aitiffime contemptationis ingenio illis
eo modo depurgarisfummam verborum
elegantfam, fummum nitorem, fpien-
dorem & candorem adjungat.
§. IX.
Anteqvam huic viiioperi faftigium
imponamus opere pretium efle duxi-
mus difqvifirionem illam Gordiis no-
C? dis
disobvinflam cancellis hujus difcurfus
includere,. proque virmm portiuncuia
expianare: Cur furdi a narivitate ple-
ruroqve fint mud & iplo aflu verba
fundere nequeant, In hac difcutienda
auflores diverfi diverfum fentierunr:
Quosdam etenim lllam enucleaturos
confudifle adparet Facuitatem cum ipfb
exercmo, vei potentiam iftcpfyp feu m-
natam, qax ex hommis natura & ef*
fentia fluit, cura aftu & operatioue ex-
terna, quam in qvovis individuo non efle
neceiTariam Scaliger Exer. 250. cenfuit:
Dum fcilicet hominem licetfurdum ad inven-
tionem natumm armaffs perhibuerunt. Multi
iterum a defeflu aflus fecundi ad ne-
gationem aflus primi argumentantes
verum in hoc (enfum amiferunt: qvippe
fibiin animum induxerunftmagmationem
five mentis conteptum apud iHos defiderari,
qui verbis fenfa animi cxprimere non valeant^
non advertentes : quod ha?c fermones
caedendi potentia in illis non fit prom-
pca, iacilis & expedita i fed vinfla & U-
gata
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poreum huic rei adcommodatum, per
quod anima facultarum iuarum effi-
ciens & fubjectum operari poffet in vo-
cibus variis adprehendendis ; quae non
<Pv<th\ fed $fau non naturk fed mpofttione
aiiquid fignificant. Hinc nulla Singua
nobis connofcirur , nullaque naturaiis
eft; fed audiendo addifcimus vocum fi-
gmficata Scartt: Hoc etiam ab experi-
mento Regis /EgyptiPfammetichacura
infantibus ilhs, quos paftori educandos
dedif pro expterato habetur, Praetecea
commemorare luber experimentmr». ii-
lud, quod, tefte WaMefio» Monachus
quidam fbmpfifad. doflnnam Socutio-
nis furdis adh;bendam„ lllis nempe
quos nstura aurlbus motiios m hanc
lucern edidit prsieipua arte modum io*
qvendi inftil)avit,dum digito monftran*
do illos primo res ipfas chartis iliinire
doctHt. Cujus tamen explanattonerra
peritioribus relinqvimus, contenti fal-
tim maxime confornwm & genuinam
cau-
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caufam adferre: quamobrem furdi ora
quidem, fed ur plurimum mura gerant.
Qtiam cum virorumin bonis difciplinis'
ceiebratorum confenfu adfirrnamus
efle miram aurium, iingba, oris ac laryn-
gis communionem: Nam operam au-
rium daturi non reddunt anhelitum,fed
eum cohibent; ofcitantes fonos exqui-
fite non audiunt: fcalpello tympanura
auris qui vellicant, arida crucianrur fiti:
furdaftri omnes a?gre loquuntur,vocem-
que per nares reddunt. Quintum ete-
nim nervorum par in auris tympannm
fertur: & ramutos ad lingvae & laryn-
gis rnufcuios mittit. Hac vero naturali
vitiata conftitutione, ipfas actiones laedi
& aboleri neceffe eft. Hifce jam
colcphonem addimus,
dicentes:
EXSTET IN EXCELSIS,
GLORIA SUMMA DEO.
Uxc
Wxc,Heliconiddu»i, modufabar,4WfY<» Propagtr
Comtarurn\ metricis verba coa&a modis,
Dum tua,OLAVE, docet, JUNHOLM,
peramaena Ihalia:
Qua ratione fouos aunbus accipimus.
Drcarum memoranr vatem fl^siffe canendoPra?grandes!apides; tam lyra (vaviserat!
Me latet at modus is, cum conft.it faxacarere
Senfibus;his opus eft; fibona mo-tio iit;
Auguror aft, lilum ple&ro qusflitTs rigorem
Peiftoris burnAni; faipius hoc lapis eft!
Si minuetur, fint& St/ipes, Malieus, Incut,
Mufculat his junclus ;plena fataerish_c,
Tympana pone fedent, fonitu referuntq; agitata;
Noveris Anditum non aliter peragi:
Konferoquoii rninu-_tj aft sdfint, quippe
chciyos
Qu«rogo?vis, furdusdum fugat aurefonos;
Orphe^haud vaiethic,cithar_dus maximus-.ipia
Flexanimis Pitho littora bobus arar.
Panditur hinc, quasfit, liquido praeftanriafenfus
Audttut: quesn nunc dulcis amice doces.
Difieris egregie, nen fallor, quippe laborum
S.mmus crat: novs, difecre quicquid habse
Magnus Atiftotdes, ut pofles rite vocari
Philofophus; ncc mens feller. Te potuir,
Olim fic operam ftudiis impet.de: qvousque
Fama tjsum nomcn tci_s in aftra ferat.
ERICUS RUDA
MottlA qui turat,non *rdua fuftinet ul/a,net fatagit nifu trans tulmtnafcandere
Ptndi.
Aft Tufratrum Unus didicifti impendere cur/u:
Hocc e optuoftedit tjvod nutic defcndere tenas,
Ergo opto pojjis fauftam contingere mttam
Et fahui Pylii vivas annoftis in <evum
OLAUS WETTERUS.
Applaudiffemcnt aux etudes de Monfteur
OLAUS JUNHOLM,
En occafion de fa favante difpute de
i'Oiim expofee au public en la ce-
lebre Univerfite d' Abo,
Voila le jourMonfieur deftine a faireeclater votre erudition par h excel-
lent ouvrage, qve vous allez expofer,
au jugement, on piutot a I' admiration
des favans; vous ne pouviez jamais
faire choix d' une matiere plus pro-
portionee a decouvrirla fineiledevotre
entendement,qve ceile dei' OiiiE,vuqve
vous faites voir par la m avoir pas feu-
lecnent apris a bien oiiir, mais anffi
a bien coraprendre, &memes a apro-
fondir ce qv il ya de plus folide aux
fcien-
fciences. C eft parcette premiere pro-
duflion de Votre efprit, qvevous don-
nez desmarqves certaines de ce, qve la
Patrie, vos Parens,& vos Amys fe
doivent promettre de 1» heureufe pour-
fuite de vos applications, & de !' ecen--
diie de vos lumieres. PoufTez donc
courageufement de fi beaux commen-
cemens, non feulement en viie de la
gloire qui vous en doit revenir, & da
1' avantage qu'en attend le public,mais
auffi pourl' accompiihement desvoeux
de vos Amis, parmy les quels ayant
1' honneur d> etre, fi non le plus utile &
le plus digne, du moins le plus fmcere,
& le plus paffione, je vous y felicite, &
vous y fouhaite du fond du coeurtoute
forte de bonheur, & de felicite; c' eft
de quoy je vous prie d' etre perfu
ade en faveur de celuy qui veut etre
tOUte fa vie. Votre tres affeclione S.r
AND. RÖDING
Tenon poenituit virtutis fcanderecuimeu,Aonii Juveniipart quotacunque tbori.
Te non poenituit duros tolerajfe iabores,
Sudafft, & variat fuftiuuijfe vicet.
T*
Te *ten "poimtuit, dum fors admiferat ifta
Dtfcendo fumptut expojuijfe gravet.
Opttv\<* dss virtun cujtu dccerpere fruUiu
Adjpiras duiees, tu m,bt junttefide
Pene/epga, nunc quontam clarum tndicium dat
Ingeniidocilis, intus ovans btlaris
P/audo, longnvs Jociet (fgaudia vit<e
Uni eergermno fupplico bonore Deo.
DANIEL LITTORIN.
NihU non ditfinum animo menteque ggitanr,qm pulcerrimas & cc^iituscoaceflasdotcs
mtntem & orationem fotaiare & cxcolereab
jneunte artatate didicerej cum pnftantia a-
nimt fortuna 1 cori-jorisque bonis longc antc-
eat, per quam homo ad (imilitudmem fui
Oeatons effiflns, propius ad tllud, unde re-
fert origmem, Exemplar accedir, cjusque be»
neficto fgregus honoribus decoratur, & vero-
rum bonorum frusum reportst, Haecdiligen»
t»us animadvertifti ftudtorum rneorum mo»
derator induftrie: qui annos tuos in litera»
rum ftudio conterere ideo non veritus es,Et
cum profc&us .ftudiorun tuorum esperimen-
tum hoctempore capcrevoluiftiindifterratione
ber.econfcripta.gaudiumhinc adportatum con-
tinere non potui,quin intcr aliorum adclama..
tionesid ipium rumperem,optodenique uth*c
raoSisruaatua optatum fortianturfinem, Vale.
SAMUEL S. MÖLLER.Ab.
